





 Tahapan/alur penelitian ini adalah sebagai berikut. 
 
Gambar 3.1. Alur Metode Penelitian 
 
3.1. Pengumpulan Data 
 Pada penelitian ini data didapatkan dari peneliti terdahulu, wawancara dan 
observasi langsung di jurusan Teknik Informatika dengan staff administrasi, 
mahasiswa dan dosen. Data yang didapat akan digunakan dalam tahap analisis 
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kebutuhan sebagai rujukan pengembagan sistem. Hasil wawancara dengan staff 
administrasi dapat dilihat pada lampiran 1. Hasil dari penggalian kebutuhan tahap 
awal dengan pengguna adalah sebagai berikut : 
a) Prototype yang dibuat oleh Dini pada penelitian sebelumnya [2]. Sudah pernah 
ada sistem serupa yang diterapkan di jurusan namun tidak berjalan lancar 
karena tidak semua dosen mau untuk menginputkan data ke sistem. 
b) Yang dibutuhkan dosen hanya fitur yang dapat menginputkan lokasi secara 
otomatis. Yang dibutuhkan mahasiswa informasi mengenai keberadaan dosen. 
Dan yang dibutuhkan admin fitur yang dapat menginputkan jadwal perkuliahan 
dosen. 
 
3.2. Pengembangan Aplikasi Dengan Model Prototype 
 
Gambar 3.2. Milestone Pengembangan Aplikasi Dosen 
 Gambar 3.2 menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi untuk pengguna 
dosen. Tahapan pengembangan dimulai dari tahap inisialisasi, setelah tahap 
inisialisasi selesai dilanjutkan ke tahap perancangan prototype, setelah perancangan 
prototype selesai langsung dilakukan pengkodean pada tahap production, setelah 
tahap production aplikasi diberikan kepada pengguna dalam bentuk apk untuk 
dievaluasi. Hasil evaluasi akan digunakan untuk inisialisasi untuk versi aplikasi 
berikutnya. Tahapan pengembangan akan terus diulang sampai aplikasi diterima 




Gambar 3.3. Milestone Pengembangan Aplikasi Mahasiswa 
 Gambar 3.3 menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi untuk pengguna 
mahasiswa. Tahapan pengembangan telah dijelaskan seperti pada gambar 3.2. 
Aplikasi mahasiswa telah diterima oleh pengguna pada aplikasi versi 3. 
 
Gambar 3.4. Milestone Pengembangan Aplikasi Admin 
 Gambar 3.4 menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi untuk pengguna 
Admin. Tahapan pengembangan telah dijelaskan seperti pada gambar 3.2. Aplikasi 




3.2.1. Tahap Inisialisasi 
 Pada tahap ini hasil penggalian kebutuhan dan setiap perubahan kebutuhan 
pengguna terhadap sistem diinisialisasikan untuk digunakan dalam pembuatan 
prototype. Berikut flowchart sistem informasi keberadaan dosen yang dibuat dari 
hasil pengumpulan data dan ide awal dari pengembang. 
 
3.2.1.1. Flowchart Login Aplikasi 
 Gambar 3.5 merupakan flowchart saat aplikasi pertama kali dibuka untuk 
pengguna dosen. Aplikasi akan langsung meminta izin untuk mengakses akun 
pengguna. Pengguna mengklik button login untuk masuk ke dalam aplikasi. 
Selanjutnya data tersebut akan dimasukkan kedalam postman. 
 





3.2.1.2. Flowchart Mahasiswa Check Lokasi Dosen 
 Gambar 3.6 merupakan flowchart aplikasi bimbinganku untuk pengguna 
mahasiswa. Pada saat aplikasi pertama kali di buka sistem akan langung mengambil 
data dosen dari postman kemudian ditampilkan kedalam daftar dosen. 
 
Gambar 3.6. Flowchart Aplikasi Mahasiswa Check Lokasi Dosen 
 
3.2.1.3. Flowchart Mahasiswa Daftar Bimbingan 
 Gambar 3.7 merupakan flowchart aplikasi bimbinganku untuk pengguna 
mahasiswa. Pada saat aplikasi pertama kali di buka sistem akan langung 
menampilkan dosen. Untuk proses pendaftaran mahasiswa mengeklik fitur daftar, 





Gambar 3.7. Flowchart Aplikasi Mahasiswa Daftar Bimbingan 
 
3.2.1.4. Flowchart Mahasiswa Lihat Jadwal Kuliah 
 Gambar 3.8 merupakan flowchart aplikasi mahasiswa untuk melihat jadwal 
kuliah. Pada saat aplikasi pertama kali di buka sistem akan langung menampilkan 
dosen. Untuk proses melihat jadwal kuliah, mahasiswa memilihi nama dosen yang 
berhubungan terlebih dahulu. kemudia sistem akan menampilkan jadwal kuliah. 
 





 Jenis database yang digunakan adalah postman yang disediakan oleh google. 
Realtime database akan menyimpan setiap perubahan data. Gambar 3.8 
menunjukkan arsitektur sistem informasi bimbinganku dengan menggunakan 
postman sebagai penyimpanan data. 
 
Gambar 3.9. Arsitektur Sistem 
 
3.2.2. Tahap Perancangan Prototype 
 Pada tahap ini dilakukan perancangan prototype sesuai dengan hasil 
inisailisasi kebutuhan pada setiap versi aplikasi. Hasil evaluasi tersebut akan 
diinisialisasikan dan digunakan untuk membuat prototype yang baru sesuai dengan 
perubahan kebutuhan. 
 
3.2.3. Tahap Production 
 Tahap implementasi merupakan tahap pengkodean sistem dari prototype 
yang sudah dibuat. Pengkodean sistem pada penelitian ini menggunakan Flutter  
Dart dengan model pemrograman Visual Studio Code. Setelah pengkodean selesai 
aplikasi akan langsung di export dalam bentuk apk dan di kirimkan kepada 




3.2.4. Tahap Evaluasi Pengguna 
 Setelah tahap implementasi selesai, aplikasi langsung di evaluasi oleh 
pengguna dalam bentuk apk. Setiap ada perubahan kebutuhan oleh pengguna, 
pengembangan akan mengulang kembali pada tahap inisialisasi. Begitu seterusnya 
hingga aplikasi diterima oleh pengguna. 
 
3.2.5. Tahap Pengujian 
 Setelah aplikasi di setujui oleh pengguna, berikutnya adalah tahap terakhir 
dari pengembangan yaitu tahap pengujian. Pada tahapan ini sistem yang telah di 
buat akan di uji fungsionalitasnya. Untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan 
sesuai dengan kebutuhan atau tidak. 
 
3.2.5.1. Blackbox Testing 
 Pengujian blackbox dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh 
fungsionalitas sistem sudah sesuai kebutuhan atau tidak. Untuk Ruang lingkup 
pengujian yaitu semua kebutuhan fungsional final pada aplikasi versi terakhir yang 
sudah diterima oleh pengguna. Setelah menentukan ruang lingkup pengujian dapat 
dilihat pada tabel 3.1. Penulis menentukan Skenario pengujian, dokumentasi 
proses, Requirement Test dapat dilihat pada pada lampiran. 
Tabel 3.1. Ruang Lingkup Pengujian 
ID Pengguna Kebutuhan Fungsional Final 
F – 1 Dosen Dapat login ke aplikasi 
F – 2 Dosen Dapat mengaktifkan lokasi gps 
F – 3 Dosen Dapat menghentikan lokasi gps 
F – 4 Dosen Dapat membuat jadwal kuliah 
F – 5 Dosen Dapat membuat jadwal bimbingan 
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F - 6 Dosen Dapat logout dari aplikasi 
F - 7 Mahasiswa Dapat login ke aplikasi 
F - 8 Mahasiswa Dapat menampilkan informasi dosen 
F - 9 Mahasiswa Dapat menampilkan titik lokasi dosen pada google maps 
F - 10 Mahasiswa Dapat menampilkan jadwal kuliah 
F - 11 Mahasiswa Dapat menampilkan jadwal bimbingan 
F - 12 Mahasiswa Dapat logout dari aplikasi 
F -13 Admin Dapat menambahkan data dosen 
F -14 Admin Dapat menambahkan data mahasiswa 
F -15 Admin Dapat menambahkan lokasi dosen secara manual 
 
